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S
anayi ülkesi olma 
yolunda büyük 
adımlarla ilerleyen 
ülkemizde 
kırtasiye sektörü 
de bu gelişmeye 
paralel olarak 
büyümekte. Sevre 
anlaşmasını imza­
layan imparatorluğun yıkıntıları 
üzerine kurulan, Türkiye 
Cumhuriyeti, kurulduğunda çok 
geri kalmış, fakir bir ülke durum­
daydı. Yol yok, iletişim yoktu, 
toplumun ancak % 5’i okur yazar 
ve %  95’i en iptidai metotlarla 
tahılla uğraşıyordu.
Ticaret, İstanbul ve İzmir’e 
bağlı, tamamen kapitülasyonların 
sağladığı İmkanlar çerçevesinde, 
akaliyetler ve levanten dediğimiz 
bir tabakanın elindeydi. Ancak 
varlık vergisinden sonra Türkler 
ticaret alanına girebildiler.
Anadolu’da kırtasiye, her ürünü 
satan bakkal karışımı dükkanlarda 
satılırdı. Defter, kalem, silgiden 
ibaretti. Daha fazlası gerekli 
olmazdı, gerekli olursa İstanbul’­
dan özel olarak getirilirdi. İstan­
bul’da kırtasiyenin merkezi ise 
Karaköy’dü. Bir de Babıali ve 
Beyoğlu... Bu bölgelerde 
kırtasiyeyi tütüncüler satardı.
Türkiye’nin sanayileşmesi, 
ticaretin gelişmesi kırtasiye sek­
töründe de etkilerini gösterdi. 
İşletmeler gerekli ofis malzemesi 
ve donanımı için çeşitlerini çoğalt­
mak zorunda kaldılar. Önceleri 
toptancı olarak bir tek Tahtakale 
varken, zamanla birçok bölgede 
toptan kırtasiyeciler açıldı.
Gelişen kırtasiye sektörü, 
ulusal fuarlara girerek dünya 
pazarlarında mal teşhir etmeye ve 
Amerika, Almanya gibi ülkelere 
bile ürün satmaya değin uzandı.
Bu arada demirperde ülkeleri ve 
dağılan Rusya’da yeni kurulan 
Türk devletleri Türkiye’nin ihra­
cat pazarını genişletti.
Sermaye piyasaya giriyor
Türkiye’deki kırtasiye sektörü, 
dünyadaki yenilikleri çok yakından 
takip eden ve ticareti en modern 
usuller çerçevesinde yürüten bir 
sektördür. Çok büyük kırtasiye 
mağazaları açılmakta, bunlar isim 
hakkı vererek birçok yerde şubel­
er açmakta ve müşteriye hizmet 
kolaylıkları sağlamaktadır. Yalnız 
Spectrum’un 20’ye yakın hizmet 
yeri var. Bunların en küçüğü 250 
m2... Yabancı sermayenin ortak 
olduğu Office I Superstore da 
hizmet çeşidi bu alanda öncülük 
üstlenmektedir.
Tabii ki gelişen dünyada 
kırtasiye çeşitleri de gelişiyor. 
Kırtasiyecilik bir ihtisas dalı haline 
geliyor. Hesap makinesinin o 
kadar çok fonksiyonluları var ki, 
bunu sıradan bir tezg.htarın cevap 
vermesi imkansız ve faks, bilgisa­
yar, fotokopi, boya 
malzemelerinin çeşitliliği; internet 
ve bunun kullanımı, satılması, 
pazarlanması hep kalifiye eleman­
lar gerektiriyor. Bu yüzden bir 
takım ürünleri satanlar bir­
birinden ayrılıyor ve belli ürünleri 
satan özel mağazalar açılıyor.
Okul kırtasiyesine dönük 
kırtasiyeci, bilgisayar satan işlet­
meler, büro aksesuarı satan 
mağazalar, fotokopi satanlar gibi...
Birinci amaç:
Müşteri mutluluğu
Büyük işletmelerin çoğalması 
onların gereksinimi karşılayacağı 
büyük kırtasiyecilerin kurulmasını 
gerektirdi. Bu büyük kırtasiye 
marketleri iş yerlerinde sattıkları 
ürünün katalogunu çıkarmakta, 
tüketiciye göndererek alacağı 
ürün hakkında onu yönlendirmek­
tedir ve istenilen ürünü en kısa 
zamanda tüketicinin ofisine gön­
dermektedir. Bu, şehir trafiğinin 
bu sıkışıklığında ve park sorunu 
olan büyük şehirlerde mal almak 
için büyük tercih sebebidir.
Büyük kırtasiye mağazalarının 
çoğalması, fiyatlardaki istikrar ve 
hizmet kolaylığı bölge kırtasiyeci­
lerin rahatsız edecek ve 
bazılarının kapanmasına, 
bazılarının birleşmesine, 
bazılarının da o büyük mağazaların 
şubeleri olmalarını doğuracaktır. 
Bu da toplumun bir gelişmesidir, 
önüne geçilemez. Ancak bu, semt 
kırtasiyecilerinin kapanacağı 
anlamına gelmemeli. Hayır kapan­
maz... Çünkü toplumda 
işportacılık da olacak, küçük ya da 
büyük kırtasiyeciler de... &
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